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INSTRUCCIONES PARA SU MANEJO
El Banco de preguntas se ha elaborado para disponer del material
necesario y representativo que sirva como verificación de los
conocimientos teóricos del módulo arriba mencionado.
Este banco tiene como finalidad ayudarle a recordar y reforzar los
conocimientos que usted tiene sobre el área/ de tal forma que los
afiance y esté seguro de lo que usted conoce.
Contiene diferentes tipos de preguntas/ uno o todos de los que a
continuación se describen pueden estar tomados en este banco.
Tipo No. 1
Preguntas que tienen un enunciado y cuatro alternativas/ UNA Y
SOLAMENTE UNA de ellas es la respuesta correcta.
EJEMPLO:
Es función del Procurador General de la Nación
A. Controlar el buen funcionamiento de los empleados públicos
B. Asegurar la distribución adecuada de tierras
C. Dictar normas orgánicas del presupuesto nacional
D. Estudiar e investigar las causas del delito.
La respuesta es A.

Tipo No. 2
Encontrará preguntas en que el enunciado es una frase y hay espacios
correspondientes a una o dos palabras; también tienen cuatro
alternativas en donde aparecen las posibles palabras que completan
la oración. UNA y SOLAMENTE una de ellas es la respuesta.
EJEMPLO:
La clasificación 60/40 de una soldadura blanda indica una aleación





La respuesta es B
Tipo No. 3
Este tipo de pregunta es la referida a gráficos. En ella habrá un













LA RESPUESTA ES A
¡>.
Tipo No. 4
De apareamiento o concordancia.
Esta clase de preguntas se presenta en dos columnas/ las cuales
deben ser aparejadas así: las fechas con los sucesos/ los nombres
con los acontecimientos/ los autores con los libros/ los términos
con las definiciones y las herramientas con los usos.
EJEMPLO:
Busque en la 2a. columna la palabra que corresponde a cada una de
las definiciones de la primera columna.
A. menor unidad del habla
B. partícula de enlace




D. palabras que indican acción del sujeto D. vocales






Usted encuentra el contenido en términos de TEMAS y SUBTEMAS/ ideal
que trabaje todo el módulo/ pero si está interesado en un tema
específico puede trabajarlo en forma independiente/ para lo cual
debe tomar como referencia lo especificado en la hoja inicial.
ÉXITOS
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CONTENIDO
Na. TEMAS Y SUBTEMAS
01 DEFINICIÓN DE CUENTAS POR COBRAR
02 CONTABILIZACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR
03 PERIODOS DE LOS CRÉDITOS
04 CONTROL DE CUENTAS CORRIENTES
05 CONTABILIZACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS
06 PROVISIÓN PARA CUENTAS DE DUDOSO COBRO
01. Definición
02. Cálculo de la provisión
03. Contabilización de la provisión
04. Ajuste anual de la provisión
05. Presentación en el Balance general
07 RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE DUDOSO COBRO
01. Contabilización del pago
02. Contabilización de la provisión recuperada
08 ANULACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES
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OOOl
Según el principio de consistencia,
cuentas por cobrar se deben aplicar
exclusivamente al control de
A. ventas a crédito
B. compras a crédito
C. préstamos a empleados
D. avances a contratistas
las
0002
Según el principio de consistencia,
las cuentas por cobrar se deben rela
cionar exclusivamente con
A. créditos otorgados a socios
B. abonos hechos a acreedores
C. abonos hechos a contratistas
D. créditos otorgados a clientes
0003
La enajenación a crédito de mercancías,
objeto del negocio de la empresa, se
registra con el cargo-abono
A. Mercancías por cobrar-Ventas
B. Ventas por cobrar-Clientes
C. Cuentas por cobrar-Ventas
D. Ventas por cobrar-Inventario
0004
La enajenación, respaldada con un pa
garé, de automóviles destinados a la
venta, se registra mediante el cargo-
abono
A. Cuentas por cobrar-Vehículos
B. Documentos por cobrar-Ventas
C. Vehículos por cobrar-Clientes
D. Ventas por cobrar-Inventario
0005
El objeto social de la empresa es la
compraventa de bienes raíces, en cuyo
registro emplea el método de inventa
rio permanente. En cumplimiento de
su objeto, enajena un edificio, reci
biendo un cheque y la firma de un pa
garé. El registro se hace mediante
el cargo-abono
A. Bancos, Documentos por cobrar-
Ventas
B. Caja, Inversiones por cobrar-
Edificios
C. Bancos, Documentos por cobrar-
Inventario
D. Caja, documentos por cobrar-
Inventario
0006
La empresa emplea el método de inven
tario permanente en sus compraventas,
y su renglón principal es la maquina
ria industrial. La enajenación de do-
bladoras y tornos mediante el recibo
de cheques y la firma de letras, se
registra mediante el cargo-abono
A. Caja, Letras por cobrar-Inventarios
B. Bancos, Inversiones por cobrar-
Ventas
C. Caja, Letras por cobrar-Ventas
D. Bancos, Inversiones por cobrar-
Maquinaria
JIL
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0007
El período de crédito determina el pla







El período de crédito determina
A. la clase de pago
B. la clase de obligación
C. el plazo de compra
D. el vencimiento del plazo
0009
La empresa fija la iniciación del perio
do de crédito a partir de la fecha de
venta. El plazo concedido es de cuatro
meses, a partir del día diecisiete del
primer mes, fecha de venta de una fac
tura, lo que significa que el plazo se
vence el día
16 del cuarto mes
16 del quinto mes
17 del cuarto mes
17 del quinto mes
0010
La empresa determina que todos los
períodos de crédito se inicien el día
diecise'is, de cada mes. Una factura
vendida el día veintitre's del cuarto
mes, con plazo de dos meses para su
pago, vence el día
A. 15 del séptimo mes
B. 15 del sexto mes
C. 22 del sexto mes
D. 22 del séptimo mes
0011
La empresa determina que todos los pe
ríodos de crédito se inicien el día
dieciseis de cada mes. Una factura
vendida el día dieciocho del quinto
mes, con plazo de tres meses para su
pago, vence el día
A. 17 del octavo mes
B. 17 del noveno mes
C. 15 del octavo mes
D. 15 del noveno mes
0012
La empresa determina que todos los pe
ríodos de crédito se inicien el día
primero de cada mes. Una factura ven
dida el día nueve del segundo mes, con
plazo de cuatro meses para su pago,
vence el día
A. 08 del quinto mes
B. 08 del sexto mes
C. 30 del sexto mes
D. 31 del quinto mes
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0013
La empresa determina que todos los pe
riodos de crédito se inicien el día
primero de cada mes. Una factura ven
dida el día catorce del quinto mes,
con plazo de seis meses para su pago,
vence el día
A. 31 del octavo mes
B. 31 del décimo mes
C. 30 del noveno mes
D. 30 del undécimo mes
0014
El rayado básico del libro o tarjeta
para el control de las cuentas por





detalle, debe, haber y saldo
factura, debe, haber y saldo
factura, valor, debe y haber
detalle, valor, debe y haber
0015
La cuenta corriente muestra el movi
miento y el estado de las operaciones
por ventas a crédito. El dato más im
portante que suministra para los in






La cuenta corriente de las cuentas por
cobrar muestra el comportamiento de
los clientes en el cumplimiento de sus
obligaciones, según los plazos fijados
para el pago. Esto facilita hacer el
A. arqueo de caja
B. estado de situación
C. análisis de cartera
D. balance de prueba
0017
El análisis de cartera tiene como ob
jetivo principal conocer la
A. cantidad de los pagos
B. importancia de los clientes
C. cantidad de las ventas
D. antigüedad de las deudas
0018
La empresa puede conocer que la recu
peración de su cartera, se cumple se
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0019
La apertura de la cuenta corriente de







Por razones de control y consistencia,
el saldo de la cuenta corriente de







La cuenta corriente del cliente N° 1
muestra el siguiente movimiento: Fra.
N° 1, $18.300; Fra.N0 15, $26.800;
cancelación Fra. N° 1 con descuento
del 10%; Fra.N0 21, $14.700; cancela
ción 50% Fra.N0 15, Fra.N0 28,$9.150;
devolución mercancía Fra.N0 15 por







La cuenta corriente del cliente N° 27
muestra el siguiente movimiento: Fra.
N° 39, $8.500; Fra.N0 46, $4.630; can
celación Fra.N0 39 con descuento del
5 %; Fra.N» 60, $7.150; abono del 50%
valor Fra.N0 46; Fra.N0 79, $12.300;
cancelación saldo Fra.N0 46 con des











Los períodos de crédito que la empresa
concede se inician el día dieciséis de
cada mes. Una factura vendida el día
diecinueve del tercer mes, con plazo
de cuatro meses, no ha sido cancelada
en el último día del décimo mes. Esto







Los períodos de crédito que la empresa
concede, se inician el día primero de
cada mes. Una factura vendida el día
cinco del sexto mes, con plazo de tres
meses, no ha sido cancelada en el día
quince del duodécimo mes. Esto nos
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0025
La empresa puede fijarles formas de
pago a sus clientes para el cumpli
miento de sus obligaciones por ventas
a crédito. En las cuentas corrientes,
el cargo-abono para el registro de los
pagos es
A. Caja-Pagos de clientes
B. Ingresos-Cuentas por cobrar
C. Caja-Cuentas por cobrar
D. Pagos-Ingresos de clientes
0026
Un cliente giró un cheque a favor de
la empresa para cancelar el saldo de
su cuenta corriente. El cargo-abono
del registro es
A. Bancos-Cuentas por cobrar
B. Caja-Cuentas por cobrar
C. Cheques-Ventas a crédito
D. Ingresos-Ventas a crédito
0027
La empresa concede descuento a sus
clientes, por pronto pago de sus
obligaciones por ventas a crédito an
tes del plazo fijado para el venci
miento. El cargo-abono del registro
A. Caja, Bonificaciones en ventas-
pagos de clientes
B. Cobros, Descuentos a clientes-
cuentas por cobrar
C. Pagos, bonificaciones a clientes-
pagos de clientes
D. Caja, Descuentos en ventas-
Cuentas por cobrar
0028
La empresa acepta la devolución que
hace un cliente, de una mercancía que
le fue vendida a crédito. El cargo-
abono del abono a la cuenta es
A. Devoluciones en ventas-Cuentas
por cobrar
B. Rebajas en ventas-Clientes por
pagar
C. Descuentos en ventas-Devoluciones
por pagar
D. Bonificaciones en ventas-Cuentas
por cobrar
0029
Un cliente canceló la factura que de
bía, mediante el giro de un cheque y
la entrega de mercancías que la em
presa contabiliza por el método de
inventario periódico. El cargo-abono
del registro es




C. Caja, Compras-Cuentas por cobrar
D. Pagos, Mercancías-Cuentas de
clientes
0030
Los pagos que los clientes hacen a la
empresa por la venta a crédito de mer
cancías implican la recuperación de
la inversión hecha por la empresa,
más la ganancia obtenida en la venta.
El cargo-abono del registro es
A. Ingresos-Cuentas por cobrar
B. Pagos-Ventas por cobrar
C. Clientes-Ingresos por cobrar
D. Caja-Cuentas por cobrar
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0031
La cancelación de las obligaciones que
hacen los clientes por las ventas a
crédito que les hace la empresa, repre
sentan un
A. abono a ventas por cobrar
B. abono a cuentas por cobrar
C. cargo a cuentas por cobrar
D. cargo a ventas por cobrar
0032
Las ventas a crédito cuando se emplea
el método de inventario permanente, se










Por la venta a crédito de una factura,
la empresa aceptó promesa de pago,
transcurridos cuatro meses, mediante
la entrega por parte del cliente, de
un vehículo que la empresa tiene des
tinado a su uso. El cargo-abono del
registro es
A. Cuentas por cobrar-Ventas
B. Ventas por cobrar-Vehículos
C. Cuentas por cobrar-Vehículos
D. Vehículos por cobrar-Ventas
0034
La provisión para cuentas de dudoso
cobro representa un menor valor de las
A. ventas por cobrar
B. cuentas por pagar
C. ventas por pagar
D. cuentas por cobrar
0035
La provisión para cuentas de dudoso
cobro se calcula con base en las
A. estimaciones fijadas por la empre
sa
B. estimaciones fijadas por la ley
C. sumas que deben los clientes
D. sumas que debe la empresa
0036
Para calcular la provisión para cuentas
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0037
Uno de los procedimientos que fija la
ley para calcular la provisión para







Uno de los procedimientos que fija la
ley para calcular la provisión para







Para aplicar la provisión individual
de cartera, las cuentas deben tener






Cuando se aplica la provisión general
de cartera, no se incluyen las cuentas







El porcentaje que autoriza la ley para
aplicar la provisión individual de car
tera sobre.las cuentas de dudoso cobro






Para aplicar la provisión general de
cartera sobre las cuentas de dudoso
cobro, el porcentaje no autorizado por
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0043
La empresa aplica la provisión indivi
dual de cartera a las siguientes cuen
tas vencidas: Fra.N0 206 por $7.300
con más de un mes; Fra.N0 192 por
$6.500 con más de tres meses; Fra.
N° 120 por $11.400 con más de seis me
ses; Fra.N0 57 por $5.450 con más de







La empresa aplica la provisión general
de cartera a las siguientes cuentas
vencidas: Fra.N0 215 por $8.600 con
más de un mes; Fra.N0 197 por $1^.350
con más de tres meses; Fra.N0 114 por
$4.130 con más de seis meses; Fra.
N° 045 por $9.350 con más de un año.






La provisión para cuentas de dudoso co
bro se registra con el cargo-abono
A. Pérdida en cuentas incobrables-
provisión para ventas incobrables
B. Provisión para ventas incobrables-
Pérdida en cuentas incobrables
C. Provisión para cuentas incobrables-
Pérdida en ventas incobrables
D. Pérdida en cuentas incobrables-
Provisión para cuentas incobrables
0046
La provisión para cuentas de dudoso
cobro se registra con el cargo-abono
A. pérdida en cuentas incobrables-
Provisión para cuentas incobrables
B. Provisión individual de cartera-
Provisión para ventas incobrables
C. Pérdida en cuentas incobrables- •
Provisión para ventas incobrables
D. Provisión general de cartera-
Provisión para cuentas incobrables
0047
La empresa ajusta la provisión para
cuentas de dudoso cobro mediante la
provisión general aplicada a las Fras.
N° 089 por $17.300 y N°117 por $15.700
con más de un año de vencidas; Fra.
N°284 por $10.200 con seis meses, y
Fra.N0297 por $8.600 con tres meses de
vencidas. El saldo anterior de la pro







La empresa aplica la provisión general
para ajustar la provisión para cuentas
de dudoso cobro. En este momento hay
la Fra.N°039 por $8.300 con más de un
año de vencida; la Fra.N°175 por
$15.600 con ocho meses de vencida, y
la Fra.N°200 por $26.300 con cuatro •
meses de vencida. El saldo anterior
de la provisión es de $2.205. Según
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0049
La empresa tiene facturas vencidas por
cobrar, así: N°120 por $4.500 hace
quince meses, N°156 por $6.000 hace
nueve meses, y N°192 por $12.600 hace
cinco meses. Sabiendo que el saldo an
terior de la provisión para cuentas in
cobrables es de $985, aplique la pro
visión general para calcular el ajuste






La empresa tiene facturas vencidas por
cobrar, así: N°046 por $5.000 hace ca
torce meses, N°220 por $8.000 hace
ocho meses y N°253 por $20.000 hace
cuatro meses. El saldo anterior de la
provisión para cuentas incobrables es
de $1.500. Según sus cálculos, apli
cando la provisión general, el ajuste






La provisión para cuentas de dudoso
cobro se presenta en el balance gene
ral restándola de las
A. Cuentas por pagar
B. Compras por pagar
C. Ventas por cobrar
D. Cuentas por cobrar
0052
La provisión para cuentas de dudoso
cobro se presenta en el balance gene
ral como
A. aumento de cuentas por pagar
B. aumento de cuentas por cobrar
C. disminución de cuentas por cobrar
D. disminución de cuentas por pagar
0053
El cargo por provisión para cuentas
de dudoso cobro causa
A. desembolso de efectivo
B. disminución de activo
C. aumento de pasivo
D. pérdida de ventas
0054
La empresa recuperó el valor de una
factura que se hallaba vencida en ca
lidad de difícil cobro. El cliente
pagó con cheque a la vista. El res
pectivo cargo-abono del registro es
A. Bancos-Cuentas por cobrar
B. Ingresos-Provisión por recuperar
C. Ingresos-Ventas por recuperar
D. Caja-Cuentas por cobrar
_H
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0055
La empresa consiguió que un cliente le
cancelara la factura por $5.000 que
estaba vencida desde hacía ocho meses,
y sobre la cual había calculado provi







Un cliente canceló la factura por
$4.800 que estaba vencida hacia cuatro
meses, sobre la cual la empresa había
calculado el cinco por ciento de pro






Un cliente canceló la factura por
$20.000 que estaba vencida desde hacia
ocho meses, sobre la que la empresa
había hecho provisión del diez por
ciento. La empresa le cobró además
intereses de mora por $4.000. El abo






La empresa recuperó el valor de una
factura que estaba vencida desde hacía
más de un año, y sobre la cual había
hecho provisión. El ingreso a Caja











La empresa recibió de un cliente, la
mitad de la factura por $10.000 que
estaba vencida hacía trece meses, y
sobre la cual había hecho provisión
del quince por ciento. El cliente pro
metió cancelar el resto. El saldo de







Un cliente canceló la mitad de la fac
tura que estaba vencida hacia más de
doce meses, y sobre la cual la empresa
había hecho la respectiva provisión.
El efectivo recibido afecta a Caja, y
el abono a la deuda,a
A. Provisión por recuperar
B. Cuentas por recuperar
C. Cuentas por cobrar
D. Ventas por recuperar
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0061
La recuperación de una cuenta por co
brar, sobre la que la empresa había
hecho provisión, se registra con abono
a
A. Cuentas por cobrar
B. Provisión por cobrar
C. Ventas por recuperar
D. Provisión por recuperar
0062
Un cliente canceló su deuda sobre la
que la empresa había hecho provisión.
El pago lo hizo con cheque a la vista.







Cuando la empresa recupera una cuenta
de dudoso cobro sobre la cual había
hecho provisión, dicha provisión tam







La recuperación de la provisión para
cuentas de dudoso cobro, cuando un
cliente cancela su deuda, se registra
como
A. aumento de la provisión
B. aumento de la deuda
C. disminución de la provisión
D. disminución de la deuda
0065
Cuando la empresa recupera una cuenta
de dudoso cobro, la recuperación de la







La recuperación de la provisión para
cuentas de dudoso cobro, cuando un
cliente cancela su deuda, se registra
mediante el cargo-abono
A. Provisión para cuentas incobrables-
Ingresos varios
B. Provisión para ventas incobrables-
Ingresos varios
C. Provisión para cuentas incobrables-
Cuentas incobrables
D. Provisión para ventas incobrables-
Ventas incobrables
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0067
Al recuperar la provisión sobre cuentas






Un cliente canceló su deuda por
$18.900 que tenia quince meses de ven
cida, y sobre la cual, la empresa ha
bía aplicado la provisión general.
Para facilitar el pago, la empresa
concedió descuento del diez por ciento.







La empresa recuperó una cuenta por
$14.000 con cuarenta días de vencida, y
otra por $26.000 con siete meses de
vencida. Había hecho la respectiva
provisión para cuentas de dudoso cobro,
aplicando la provisión general, provi







La empresa usa la provisión general de
cartera para protegerse contra las
cuentas de dudoso cobro. Al recuperar
una cuenta por $3.200 y otra por
$7.100, ambas con cinco meses de ven
cidas, el importe de la provisión re






La empresa recuperó una cuenta por
$32.000 vencida hacía catorce meses, y
otra por $8.000 vencida hacia dos me
ses; aplicó la provisión general sobre
cuentas de dudoso cobro, la que recu






La anulación de cuentas por cobrar que
la empresa considera manifiestamente
perdidas, representa
A. una pérdida de activo
B. un gasto de administración
C. un gasto de operación
D. una pérdida de pasivo
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0073
La anulación de cuentas por cobrar por
considerarse perdidas, se registra en
calidad de
A. gasto de operación
B. .desembolso de efectivo
C. amortización de diferido
D. pérdida de activo
0074
La anulación de cuentas por cobrar por
considerarse manifiestamente perdidas,
representa
A. disminución del efectivo
B. gasto de administración
C. pérdida de activo
D. gasto de ventas
0075
La anulación de cuentas por cobrar,
por considerarse manifiestamente per
didas , representa
A. un gasto de operación
B. una pérdida de activo
C. un aumento de pasivo
D. una disminución de efectivo
0076
La anulación de cuentas por cobrar, da
das por perdidas, se registra con el
cargo-abono
A. Provisión para cuentas incobrables-
Cuentas por cobrar
B. Provisión para ventas incobrables-
Ventas por cobrar
C. Amortización de cuentas incobrables
Amortizaciones por cobrar
D. Pérdida en cuentas-Cuentas por
cobrar incobrables
0077
La anulación de cuentas por cobrar,
dadas por perdidas, se registra con
el cargo-abono
A. Amortización de cuentas incobra-
bles-Amortización por pagar
B. Pérdidas en cuentas incobrables-
Cuentas por cobrar
C. Provisión para ventas incobrables-
Cuentas por pagar
D. Provisión para cuentas incobra-
bles-Cuentas por cobrar
0078
La anulación de cuentas por cobrar,
dadas por perdidas, se registra con
el cargo-abono
A. Fondo para cuentas incobrables-
Amortización por cobrar
B. Pérdida en ventas incobrables-
Ventas por cobrar
C. Provisión para cuentas incobrables-
Cuentas por cobrar
D. Provisión para ventas incobrables-
cuentas por pagar
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La anulación de cuentas por cobrar, da
das por perdidas, se registra con el
cargo-abono a
A. Fondo para ventas incobrables-
Ventas por cobrar
B. Provisión para cuentas incobrables-
Cuentas por cobrar
C. Pérdida en cuentas incobrables-
Cuentas por cobrar
D. Amortización cuentas incobrables-
Amortizaciones por cobrar
0080
La empresa dio de baja una cuenta por
cobrar, considerada manifiestamente
perdida, por la suma de $12.000, sobre
la que había aplicado la provisión ge
neral a la antigüedad de veinte meses.






Una cuenta por cobrar por la suma de
$36.700, fue dada de baja por incobra
ble. La empresa había aplicado la pro
visión general a la antigüedad de once







Una cuenta por cobrar por $18.500,con
cinco meses y medio de vencida, fue
dada de baja por imposibilidad mani
fiesta de hacer efectivo su cobro.
La empresa había aplicado la provisión
general para protección de cartera.






Una cuenta por cobrar por $30.000, con
veintidós meses de vencida, fue anulada
en los libros. La empresa había apli
cado la provisión individual de carte







Una cuenta por cobrar por $11.700, con
quince meses de vencida, fue anulada
en los libros por incobrable; la em
presa aplico la provisión individual
para protección de cartera, o sea que,
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La empresa aplicó la provisión indivi
dual de cartera a una cuenta por co
brar por $36.900, después de doce me
ses de vencida, la que posteriormente
anuló en libros, por incobrable. El






La empresa aplicó la provisión indivi
dual de cartera a una cuenta por co
brar por $15.000, después de catorce
meses de vencida, que posteriormente
anuló en libros por incobrable. El






La anulación de una cuenta por cobrar
por considerase incobrable después de
veinte meses, y sobre la que se había
aplicado la provisión general de car
tera, hace que la suma anulada se in






Cuando la empresa recupera una cuenta
por cobrar que había anulado en libros
el ingreso obtenido produce un aumento
en
A. la provisión para incobrables
B. las ganancias del ejercicio
C. las cuentas por cobrar
D. las ventas por recuperar
0089
La recuperación de una cuenta por co
brar que había sido dada de baja, sig
nifica para la empresa
A. disminución del pasivo
B. cambio de activos
C. recuperación de provisiones
D. aumento del activo
0090
La recuperación de una cuenta por co
brar que había sido dada de baja sig
nifica contablemente que la empresa
A. disminuyó sus pasivos
B. aumentó sus ventas
C. aumentó sus ganancias
D. disminuyó sus deudas
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0091
La recuperación de una cuenta por co
brar que había sido anulada representa
un
A. aumento de ingresos del ejercicio
B. aumento de cuentas por cobrar
C. abono a cuentas por cobrar
D. cargo a provisión por recuperar
0092
La recuperación de cuentas por cobrar







Cuando la empresa recupera una cuenta
por cobrar que había sido dada de baja,
el importe recibido representa una
A. amortización del crédito
B. disminución del pasivo
C. disminución del activo
D. ganancia del ejercicio
0094
El registro de la recuperación de
cuentaspor cobrar dadas de baja se






La recuperación de cuentas por cobrar
dadas de baja se registra mediante el
cargo-abono a
A. Caja-Ingresos por cuentas recupe
radas




D. Caja-Ingresos por ventas recupe
radas
0096
La recuperación de cuentas por cobrar
dadas de baja, se registra con un car
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0097
El registro de la recuperación de cuen







El cargo por recuperación de cuentas







El registro de la recuperación de cuen
tas por cobrar dadas de baja, implica






La recuperación parcial de una cuenta
por cobrar dada de baja, implica un
abono a
A. Ingresos por recuperación de inco
brables
B. Provisión por recuperar de clien
tes
C. Pérdida por incobrables de clien
tes
D. Cuentas por cobrar de incobrables
_

